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                                PERÍODO MÉDIO DE CIRCULAÇÃO DOS ORIGINAIS PUBLICADOS EM 2012 
 
     
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Dias Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
1 1 21/10/2010 14/01/2011 13/05/2011 18/05/2011 31/01/2012 85 119 263 467 
1 2 11/01/2011 04/04/2011 21/08/2011 24/08/2011 31/01/2012 83 139 163 385 
1 3 04/04/2011 21/07/2011 18/09/2011 21/09/2011 31/01/2012 108 59 135 302 
1 4 10/12/2010 06/04/2011 23/05/2011 25/05/2011 31/01/2012 117 47 253 417 
1 5 13/10/2010 12/04/2011 20/07/2011 27/07/2011 31/01/2012 181 99 195 475 
1 6 16/10/2010 23/03/2011 23/05/2011 25/05/2011 31/01/2012 158 61 253 472 
1 7 07/05/2011 17/08/2011 28/09/2011 05/10/2011 31/01/2012 102 42 125 269 
1 8 23/03/2011 14/07/2011 28/09/2011 05/10/2011 31/01/2012 113 76 125 314 
1 9 20/10/2011 05/12/2011 18/01/2012 21/01/2012 31/01/2012 46 44 13 103 
Média de dias para publicação de artigos por edição   356,00 
Média de meses para publicação de artigos por edição  11,87 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Dias Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
2 1 14/12/2010 16/06/2011 22/09/2011 26/09/2011 30/04/2012 184 98 221 503 
2 2 05/07/2011 24/08/2011 04/10/2011 06/10/2011 30/04/2012 50 41 209 300 
2 3 18/05/2011 02/08/2011 25/09/2011 28/09/2011 30/04/2012 76 54 218 348 
2 4 04/08/2011 14/09/2011 14/10/2011 17/10/2011 30/04/2012 41 30 199 270 
2 5 10/05/2011 29/10/2011 19/12/2011 21/12/2011 30/04/2012 172 51 133 356 
2 6 07/05/2011 17/08/2011 04/12/2011 06/12/2011 30/04/2012 102 109 148 359 
2 7 10/08/2011 19/09/2011 03/11/2011 07/11/2011 30/04/2012 40 45 179 264 
2 8 14/10/2011 12/12/2011 09/02/2012 13/02/2012 30/04/2012 59 59 81 199 
2 9 26/10/2011 18/03/2012 10/04/2012 12/04/2012 30/04/2012 144 23 20 187 
Média de dias para publicação de artigos por edição   309,56 
Média de meses para publicação de artigos por edição   10,32 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Dias Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
3 1 15/07/2011 22/10/2011 02/01/2012 25/01/2012 30/07/2012 99 72 210 381 
3 2 30/08/2011 24/12/2011 21/05/2012 23/05/2012 30/07/2012 116 149 70 335 
3 3 20/07/2011 23/01/2012 03/03/2012 23/05/2012 30/07/2012 187 40 149 376 
3 4 09/10/2011 30/11/2011 28/12/2011 25/01/2012 30/07/2012 52 28 215 295 
3 5 19/08/2011 11/01/2012 16/02/2012 22/02/2012 30/07/2012 145 36 165 346 
3 6 15/08/2011 09/01/2012 18/03/2012 21/03/2012 30/07/2012 147 69 134 350 
3 7 25/07/2011 05/12/2011 09/01/2012 25/01/2012 30/07/2012 133 35 203 371 
3 8 19/12/2011 28/01/2012 06/03/2012 07/03/2012 30/07/2012 40 38 146 224 
3 9 27/10/2011 11/01/2012 26/03/2012 28/03/2012 30/07/2012 76 75 126 277 
Média de dias para publicação de artigos por edição   328,33 
Média de meses para publicação de artigos por edição  10,94 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Dias Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
4 1 29/10/2011 15/01/2012 23/04/2012 25/04/2012 31/12/2012 78 99 252 429 
4 2 04/02/2012 23/04/2012 28/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 79 188 64 331 
4 3 03/09/2011 11/10/2011 14/02/2012 16/02/2012 31/12/2012 38 126 321 485 
4 4 22/10/2011 18/03/2012 22/05/2012 27/05/2012 31/12/2012 148 65 223 436 
4 5 11/09/2011 22/11/2011 26/12/2011 26/01/2012 31/12/2012 72 34 371 477 
4 6 13/10/2011 23/11/2011 26/12/2011 26/01/2012 31/12/2012 41 33 371 445 
4 7 27/11/2011 13/02/2012 20/08/2012 21/08/2012 31/12/2012 78 189 133 400 
4 8 10/11/2011 02/02/2012 29/06/2012 30/06/2012 31/12/2012 84 148 185 417 
4 9 11/01/2012 27/02/2012 23/04/2012 25/04/2012 31/12/2012 47 56 252 355 
Média de dias para publicação de artigos por edição   419,44 
Média de meses para publicação de artigos por edição   13,98 
      
Média de dias para publicação de artigos em 2012   353,33 
Média de meses para publicação de artigos em 2012   11,78 
 
